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Prezentacija knjige:  




U auli Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak, 12. rujna 2013. održano je pred-
stavljanje knjige Političke institucije Europske unije autora dr. sc. Darija 
Čepe, višeg asistenta na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Za-
grebu. Knjigu su predstavili prof. dr. sc. Vesna Pusić, prva potpredsjed-
nica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova 
Republike Hrvatske, te jedan od recenzenata knjige prof. dr. sc. Slaven 
Ravlić, izvanredni profesor na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u 
Zagrebu.
Goran Radman u ime Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo otvorio 
je promociju predstavivši autora i zahvalivši mu na višegodišnjem angaž-
manu u Centru. Prof. dr. sc. Pusić istaknula je da je u Hrvatskoj tijekom 
12 godina pretpristupnog procesa fokus bio na usklađivanju domaće nor-
mativne infrastrukture s pravnom stečevinom EU, no od trenutka pristu-
panja Hrvatske Europskoj uniji (EU) pažnja prelazi na pitanja poznavanja 
organizacije i funkcioniranja institucionalne infrastrukture EU, procedure 
odlučivanja i posebice pitanje predstavljenosti građana u europskim insti-
tucijama i njihove legitimnosti, ali i nadležnosti domaćih institucija. Autor 
u knjizi detaljno prikazuje povijesnu genezu, strukturu, funkcioniranje i 
međudjelovanje europskih institucija u posljednjih 60 godina postojanja 
EU. Središnja je tema knjige pitanje političkog predstavništva u europskim 
institucijama. Recenzent prof. dr. sc. Slaven Ravlić naglasio je da knjiga 
kao sustavan i praktičan vodič za upoznavanje s institucijama Europske 
unije istodobno zadovoljava dva kumulativna interesa: onaj za produblji-
vanjem općeg korpusa znanja o Europskoj uniji, s krajnjim ciljem jačanja 
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legitimnosti i podrške šire javnosti funkcioniranju EU, kao i onaj u kojem 
knjiga u svojoj dimenziji znanstvene monografije produbljuje postojeća 
istraživanja o EU i njezinom najakutnijem problemu demokratskog defici-
ta. Čineći jedan od kamena temeljca obrazovanja za demokratsko građan-
stvo, knjiga je priručnik ne samo hrvatskim zastupnicima u Europskom 
parlamentu i svima koji djeluju u političkim, sudbenim i upravnim tijelima 
EU već je koristan izvor i srednjoškolskim i visokoškolskim nastavnicima 
te studentima prava, javne uprave, politologije, novinarstva i sociologije. 
U knjizi su otkrivene i »skrivene« institucije i dublji procesi unutar EU. 
Autor materiji pristupa na povijesni, minuciozno-analitički i problemsko- 
-kritički način koristeći se normativnom metodom i metodama kompara-
tivne politike te predlaže novo institucionalno rješenje problema demo-
kratskog deficita – pretvaranje Vijeća EU (Vijeća ministara) u drugi dom 
(Dom država) bikameralnog parlamenta EU.
Ilija Ranić, urednik Plejade d.o.o. kao izdavača ove knjige i znanstvenih i 
stručnih djela u različitim područjima, istaknuo je da knjiga Političke insti-
tucije EU predstavlja deveto izdanje biblioteke Nova Plejada, koja nastoji 
na produktivan način povezati teorijska osmišljavanja i temeljna istraživa-
nja s obrazovnim procesima, društvenom i proizvodnom praksom te sura-
đuje sa znanstvenim, istraživačkim i obrazovnim ustanovama pridonoseći 
afirmaciji mladih znanstvenika i tema u kontekstu hrvatskog priključenja 
europskim vrijednostima i standardima.
Na kraju prisutnima se obratio i sam autor zahvalivši predstavljačima, re-
cenzentima, kolegama i prijateljima na podršci te objasnio proces nas-
tanka knjige i svoje vrijednosno polazište: zalaganje za daljnje jačanje 
europskih integrativnih procesa i demokratičnosti europskih institucija, 
napose Europskog parlamenta uspostavom bikameralizma.
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